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8 ミ リ ・ ム ー ビ ー に よ る 天 体 の 撮 影
倉 谷 寛
ピ テ オ の 時 代 に 今 さ ら 8 ミ リ と は 、 と お っ し ゃ
る か も し れ ま せ ん が 、 ム ー ピ ー で な け れ ば 出 来 な
い こ と が ま だ け っ こ う あ る の で す 。
そ の 一 例 と し て 天 体 の 撤 彩 が あ り ま す が 、 そ の
紹 介 を し ま し ょ う 。
カ メ ラ と 撮 影 の 方 法
か す か な 星 の 光 を 与 す に は 、 1訴 感 度 の フ ィ ル ム
光 を か け て 址 の 光 を 苦 和 し て
撤 彩 を 行 い ま す が 、 そ の よ う な 目 的 に は ど の よ う
な カ メ ラ が 必 要 な の で し ょ う か 。
主 な 機 能 を 上 げ て み ま す と 、 長 時 間 の 森 光 を か
け る た め に ① シ ャ ッ タ ー に パ ル プ (B) 叉 は 、 イ
ン タ ー パ ル (I) が 付 い て い る こ と 。 ② l コ マ 撤
出 の た め ③ イ ン タ ー バ ル
・ タ イ マ ー が 利 Hl/1', 米 る こ と 。 長 時 間 シ ャ ッ タ ー
を IWJ け て お く た め に 、 ④ シ ャ ッ タ ー 開 角 の 位 相 を•· 
｀  
一一富 士 ・ Z C  -1 0 カ メ ラ ・ ポ デ ィ 外 観
ポ デ ィ 右 側 に C マ ウ ン ト ・ レ ン ズ 取 付 部 分 、
カ メ ラ 上 部 に イ ン タ ー パ ル ・ タ イ マ ー 取 付 ．
フ ィ ル ム 室 を 開 け 、 メ カ の 蓋 を 外 し た と こ ろ
中 央 右 よ り に シ ャ ッ タ ー 駆 動 ギ ア A 、 B が あ る 。
変 え る た め の 、 シ ャ ッ タ ー の 一 部 が 改 造 可 能 で あ
る こ と 。 次 に 、 い ろ ん な 光 学 系 に カ メ ラ を 接 続 出
来 る よ う ⑤ レ ン ズ ・ マ ウ ン ト は ど ん な レ ン ズ に も
合 せ る こ と が 可 能 な C ・ マ ウ ン ト 付 で あ る こ と 。
写 る i象 を 直 接 チ ェ ッ ク 出 来 る よ う に ⑥ フ ァ イ ン ダ
ー は 、 一 眼 レ フ 式 で あ る こ と 。 そ の 他 ⑦ 出 来 る 丈
多 く の 種 類 の フ ィ ル ム が 使 え る も の で あ る こ と 。
大 体 以 上 の よ う な 条 件 を そ な え た 8 ミ リ ・ カ メ ラ
が 天 体 を 写 す の に 適 し て い る の で す 。 8 ミ リ ・ カ
メ ラ な ら 何 で も 天 体 を 写 せ る と 言 う 訳 に 行 か な い
の が 一 .J 残 念 で す が 、 私 が 使 っ て い る カ メ ラ 虹 1) -
に し て み ま す と 、 宮 士 Z C  - 10 が こ の 目 的 に か
な っ た カ メ ラ で す 。
し か し 、 こ の カ メ ラ も そ の ま ま で は 品 は 写 せ な
い の で す 。 シ ャ ッ タ ー は 長 時 間 b和 出 を 行 え る よ う
に 、 ほ ん の 少 し 加 工 が 必 要 な の で す 。
通 常 、 シ ャ ッ タ ー は 硲 光 が 終 了 す る と 閉 じ て い
る の が あ た り ま え で す が 、 こ れ を 図 の よ う に 常 時
IIH い て い る よ う に す る と 、 イ ン タ ー パ ル ・ タ イ マ
す 。
図 l シ ャ ッ タ ー の 改 造
長 時 間 霞 光 の た め 、 回 転 シ ャ ッ タ ー の 位 相 角 を
180 ・ 変 え る 。
疇 ［ コ ．  
普 通 の 状 態 改 造 後 の 状 態
シ ャ ッ タ ー は フ レ ー シ ャ ッ タ ー は 位 相 角
ム を 閉 じ て い る 。 180 ゜ 変 え 、 フ レ ー ム は
開 と な っ て い る 。
タ イ マ ー の 働 き と い う も の は 、 一 定 時 間 毎 に シ
ャ ッ タ ー を 切 っ て 、 あ る 長 さ の 時 II り を 一 瞬 だ け 撮
る た め の 道 具 な の で す 。 こ の よ う に し て 写 さ れ た
も の は 、 後 か ら 時 間 を 短 縮 し て 現 象 を 見 る こ と が
出 米 る も の で す 。 例 え ば 、 こ の 後 に 紹 介 す る 日 食
の 撤 影 は そ の よ う に し て 行 っ た も の で す 。 と こ ろ
で 、 こ れ を あ る 時 間 ず っ と 露 光 を 与 え て お く こ と
．  
．  
①  
シ ャ ッ タ ー
通 常 状 態 。  こ
れ か ら シ ャ ッ
タ ー を T 『
に す る た め 、
A ギ ア の ネ ジ
を 赤 色 マ ー ク
し、 B ギ ア を
180 ・ 回 す と
→ ② 
②  
B ギ ア の ネ
ジ が 上 に 来 る 。
A ギ ア の 1s o ・
側 の ネ ジ も 上
に 来 る 。 次 に
B ネ ジ を ゆ る
め て 右 へ ず ら
L 、 A ギ ア を
180° 回 す と 、
先 の 赤 マ ー ク
ネ ジ が 上 に 来
る 。 こ れ で B
を 左 へ 戻 し て
ネ ジ 固 定 す る 。
③  
シ ャ ッ タ ー
・ ス ピ ー ド を
l フ レ ー ム に
合 せ 、 シ ャ ッ
タ ー を 押 す 。
シ ャ ッ タ ー ・ギ
ア は A 、 B 連
動 し て 1so ・ 回
転 し 、 A ギ ア
は 赤 マ ー ク L
て な い 反 対 の
ネ ジ が 上 へ 来
て シ ャ ッ タ ー1 が と な る 。
こ れ で イ ン タ
ー パ ル ・ タ イ ム
が 冗 出 時 間 と
し て 利 用 出 来
る よ う に な る 。
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が 出 来 る も の で し ょ う か ？ イ ン タ ー パ ル ・ タ イ
マ ー を コ マ 変 史 の 道 具 と し て 用 い る 方 法 は な い も
の で し ょ う か 。 こ の よ う な ア イ デ ア で 与 え た の が 、
シ ャ ッ タ ー を 常 時 閑 に し て お く 方 法 で す 。 こ の よ
う に し ま す と 、 シ ャ ッ タ ー は 開 き っ は な し で す か
ら 、 フ ィ ル ム は 常 に 露 光 状 態 に あ り ま す 。 イ ン タ
光 時 II り の 調 節 を す る
た め に 働 い て 、 コ マ を 変 え る 道 具 と す る こ と が 出
米 る の で す 。 こ の よ う に し て 専 用 タ イ マ ー を 利 川
す る こ と に よ り 、 Z C - 10 で 品 大 60 秒 ま で 任 謡
の ぶ 光 を 'J- え る こ と が 出 米 る よ う に な り ま す 。
何 が 写 せ る か
こ の よ う に し て 出 米 る 天 体 の ム ー ピ ー 撤 彩 の い
く つ か を 上 げ て み ま す と 、 ⑥ 日 食 や 月 食 の 変 化 を
時 間 を 短 縮 し て 兄 る こ と 。 こ れ ら の 視 象 の 連 続 し
た 変 化 の 様 f- を 細 分 化 し て 調 べ る こ と 。 ⑥ す い 址
の 接 近 に 際 し 、 尾 の 発 生 と 変 化 の 状 態 を 澗 ぺ る こ
と 。 ＠ 明 る い 流 足 の 扱 彩 と 、 そ の 他 夜 空 の バ ト ロ
ー ル 。 ＠ 址 空 の 動 き を 時 1111 を 縮 め て 兄 る こ と な ど
が ヒ げ ら れ ま す 。
撮 影 の 実 際
今 ま で に こ の よ う な 方 法 に よ っ て 扱 彩 し た 例 を
い く つ か 紹 介 し て み ま し ょ う 。
⑥  部 分 日 食 の 記 録
日 食 は 、 月 が 太 粒 を さ え 切 る 現 象 で す が 、 そ の
様 岱 f は 時 1111 を 短 縮 し て み る と 月 の 動 き が 良 く 分 り
ま す 。 2 時 II り の 視 象 を I / 10 に し て み ま し た 。
1978 年 10 月 2 8 、 1 5 時 27 分 ~17 時 28 分 、 120 分
1111 を l フ レ ー ム に 6 秒 岱 出 の シ ャ ッ タ ー が 切 れ る
よ う 、 イ ン タ ー パ ル タ イ マ ー の セ ッ ト を 行 う 。
レ ン ズ ： 焦 点 距 離 250 ミ リ 、 F / 60
フ ィ ル ム ： フ ジ ク ロ ー ム ・ R2 5
フ ィ ル タ ー  ： N D ・4  (1 / 10, 滅 光 ）
カ メ ラ ： 邸 J: ・Z  C - 10 シ ャ ッ タ ー は 通 常
の ま ま で 、 1 コ マ 船 り に セ ッ ト 。
以 上 の 装 沼 を 太 隅 が 地 球 の 自 転 に よ っ て 日 周 運
!li.JJ す る の を 追 跡 す る た め 、 小 型 の 赤 逍 儀 ス カ イ ・
メ モ に 取 付 け 、 さ ら に カ メ ラ や 機 械 を 太 肋 熱 か ら
防 ぐ た め 、 す ぺ て ア ル ミ ・ ホ イ ル で 被 っ て や り ま
す 。 こ れ で 、 あ と は イ ン タ ー パ ル タ イ マ ー を オ ン
に し て や る と 、 8 ミ リ ・ カ メ ラ は 自 動 的 に 日 食 の
記 録 を 扱 り 絞 け て く れ ま す 。 赤 道 儀 は 8 周 運 動 を
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追 い 続 け て く れ ま す
が 、 太 釉 は 1 日 1 ・の
割 合 で 西 → 束 へ 動 く
の で 、 2 時 If り で 5' 、
太 肋 直 径 の 約 ％ 位 、
フ レ ー ム 内 で 移 動 し
ま す 。
こ の よ う に し て 撤
彩 し た 2 時 間 の 日 食
は 、 1,20 コ マ と な り 、
こ れ を 鉗 秒 18 コ マ の
速 度 で 映 写 す る と 、
67 秒 で そ の 様 子 を 兄
る こ と が 出 米 ま す 。
つ ま り 、 日 食 の 時 間
を ざ っ と 1 / 10 に 圧
縮 し て 兄 る こ と に な
り ま す 。 部 分 日 食 の 記 録
⑥  ウ エ ス ト す い 星 ( 1975n) の 記 録
す い 星 は 、 太 協 に ,.,_ - .... ,,,,,' .  
接 近 し 離 れ て 行 く 際
に 、 IE 多 が 大 き く 変 化
し ま す 。 そ の 変 化  を
追 っ て み ま し た 。
1976 年 3 月 5 8 ~
14 D の 内 、 5 日、 4
時 51 分 ~ 5 時 41 分 、
50 分 IIH を イ ン タ ー パ
ル  ・ タ イ マ ー に よ っ
て 、
を fi・ う。
レ ン ズ ： 焦 点 距 離
17 ミ リ 、 F / 2. 
フ ィ ル ム ： フ ジ ク ロ
ー ム. R  T-200 
カ メ ラ ： 冗 I:: ・Z C  
- 10 、 シ ャ ッ タ ー
シ ャ ッ タ ー は 180 ゜ 位
相 変 更 。
カ メ ラ 固 定 ： 三 脚 上
に 固 定 、 地 上 の 風 娯
を 水 平 線 上 に 入 れ て 、 ウ エ ス ト す い 星 の 記 鉗
す い 品 出 現 の 予 報 天 空 域 に 向 け る 。
品 似 の 移 動 ： 日 周 運 動 に よ っ て 60 秒 に つ き 15 げ り 。
こ れ で 、 イ ン タ ー パ ル ・ タ イ マ ー を ス イ ッ チ ・ オ
ン し て や る と 、 60 秒 露 出 が 終 る 毎 に タ イ マ ー 作 動
が 自 動 的 に 働 い て 、 コ マ を 変 更 し て 行 き ま す 。 寒
冷 と 霜 か ら カ メ ラ や レ ン ズ を 守 っ て や ら な け れ ば
な ら な い の で 、 ヒ ー タ ー を 用 い て レ ン ズ の 結 硲 防
止 、 ポ デ ィ ー に も カ ヴ ァ ー を 付 け て や り ま す 。 こ
の よ う に し て 毎 朝 、 薄 明 前 の 束 の 空 を 撤 り 絞 け 、
す い 屋 が 日 侮 に 変 化 し て 出 現 し て 来 る 姿 を と ら え
ま し た 。 わ ず か 17 ミ リ の 短 焦 点 レ ン ズ で す が 、 す
い 星 の 尾 の 全 体 1象 と 、 光 圧 と 太 l易 風 に よ る タ イ プ
I 、 II の 尾 の 変 化 が は っ き り と 記 録 さ れ て お り ま
5 0 コ マ 。 こ れ を 鉗 秒 12 コ マ で 映 写 し ま す と 4 秒 余
り 。 3 月 5 日 ~14 日 の 内 8 日 間 観 測 を 行 っ て お り
ま す か ら 、 延 ぺ 約 7 時 間 を 35 秒 位 で 映 写 再 生 し て
見 る こ と に な り ま す 。
⑥  明 る い 流 星 の 撮 影
撮 影 要 領 は 基 本 的 に ⑤ に 同 じ で す 。
レ ン ズ ： 焦 点 距 離 5. ミ リ 、 F / l.8( 広 い 天 空 を
カ ヴ ァ ー す る た め 広 角 レ ン ズ 使 用 ）
硲 出 ： 15 秒 イ ン タ ー パ ル
こ れ で 恒 星 は 4 等 星 ま で 写 り 、 流 星 は l ~  0 等
級 以 上 の 明 る い も の が 写 る と 思 わ れ ま す 。 雨 さ え
降 ら な け れ ば 、 一 晩 の あ る 空 の 方 向 を こ の カ メ ラ
で 完 全 自 動 に よ り パ ト ロ ー ル 出 来 ま す 。 8 時 間 撤
影 で は 1920 コ マ と な り 、 毎 秒 18 コ マ で 再 生 す る と 、
一 晩 の 様 子 を 約 1.8 分 で 見 る こ と が で き ま す 。 ．  
8 ミ リ に よ る 天 体 撮 影 の 例 を い く つ か 紹 介 し て
み ま し た が 、 こ れ 等 の 他 に 星 座 や 星 裳 、 天 1釈 望 地
錢 で 惑 星 等 を 試 み て み ま し た 。 他 に も 応 用 例 は い
ろ い ろ あ り ま す 。 小 型 の ム ー ピ ー に よ る 一 寸 変  っ
た 活 用 方 法 は エ 夫 次 第 で い ろ い ろ 考 え ら れ ま す 。
私 は 機 械 の 内 ぶ た を 外 し て ド ラ イ パ ー で ギ ア の 操
作 を 行 っ て い ま す が 、 シ ャ ッ タ ー の 位 相 を 180 変
え て や る こ と が も っ と 筒 単 に 、 外 か ら 出 米 る よ う
に な れ ば す ば ら し い の で す が 。 そ う す れ ば 、 こ の
中 に 記 す よ う な 面 白 い こ と が 簡 単 に 出 来 る の で す 。
（ く ら た に ひ ろ し 学 芸 課 長 ）
一
